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EL SEÑOR 
D. ANTONIO PUIG y VIDAL 
[x-mé~ico forense, y de la Beneficencia Provincial, y titular del [xcmoo Ayuntamiento de esta ciudad, 
falleció en la misma el 20 Junio de 1897 
R. l. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nieto:i y demás parientes, participan á 
sus amigos y relacionados 'lue ellulles próximo, 20 del corriente, se 
celebrará. una solemne misa de Aniversario en la Santa Iglesia Ca-
tedral. al toqUE< de campanas, y el martes día 21 Misas del Carmen 
en la Igle:ilia de los Reverendos Parlres Misioneros, desde las cinco á 
)808 ocho, eu sufragio del alma del finado, 
La familia suplica la asistencia y oraciones. 
El Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza y el Exce-
lentísimo é Ilmos. Sres. Ar1.obispo·Obillpo de Ma-
drid·Ah:alá y Obit.po, Administrador Apostólico de 
BarbaRtro, conceden 80 y 40 días de indulgencias, 
respectivamente, á todos los fieles de su jurisdic-
ción por cada Misa que oyeren, Comunión que apli· 
caren, parte de Rosario que rezaren y cualquier otro 




e Desde que existe el régimen de 
los partidos turnan tes con todas SU!! 
cunsecuencias-que mene tÍ Be?' el ré-
gimel¿ de la canalla,-todo va de IDal 
en peor. 
(De El Nacional.) 
Verdad inconcusa, evidente, innega-
ble es esa que consigna «El Na.cionah, 
periódico no carlista, en las anteriores 
lineas. Síj el maldito régimen liberal-
parlamentario, es el causante de todas 
las desgracias nacionales, que hoy no 
tienen número y alcanzan una maguitud 
verdaderamente espantosa . 
Informado el régimen éste por el es-
píritu liberal y revolucionario, parece 
ser labol' predilecta suya el descatolizar 
á España Si miramos su cuna, contem-
plámosla enrojecida con la sangre ino-
cent.e de ministros del Señor vilmente 
asesinados é iluminada con los siniestros 
fulgores del incendio de sus santas mo-
radas.Ysiloexaminamos en el ya no cor-
to periodo de su dominación, vémosle en 
el orden religioso ocupado en la impía 
tarea de desgajr~r una á una las frondo-
saS ramas del árbol secular de nuestras 
gloriosísimas tratlici?nes entre ,las c~a­
les se contaba la Umdad Catóhca, prm-
cipio vita.l de nuestra nacionalidad, al-
ma de nnestra constitución int.erna, es-
pírit 11 de nuestras leyes é instituciones, 
baluarte fortísimo de nuestra indepen-
dencia, estrecho lazo de unión entre to-
dos los españoles. timbre preclaro de 
nuestra patria y pl'cciadísima joya jus-
tament.e envidiada por otros pueblos y 
naciones. 
y si además de eso, vemos cómo á la 
sombra del régimen aludido hánse po-
blado las Universidades y demás cen-
tros docentes del Estado de catedrát.icos 
impíos, racionalistas y librepensadores 
qlJe, pagados con el dinero de los cat.ó-
licos, en venenan la inteligencia y el co-
razón de los alumnosj vemos también 
cómo la prensa goza de libertad para 
combatir lo más santo y venerando del 
cielo y la tierra, menos las institucio-
nes que es lo único intangible para el 
sistema y cómo la impird t.d y la ma~o­
nería crecen y prosperan de. ten'adora 
manera, á pesar de su caracter notoria-
mente irreligioso y antipatriótico; si to-
do eso sucede á la sombra del régimen, 
no nos sorprende ni maravilla que «Las 
Dominicales del libre pellsamientos~, ór-
gano de masones y librepensadores, se 
muestre conforme con el or(len de cosa~ 
exh~tente, porque lo que ellos dirán; la 
revolución fiera y desatentada suele sus-
cit.ar vigorosas resist.encias, salvadoras 
reacciones y en ellas podría peligrar el 
régimen este que tanto nos ampara y fa-
vorece. 
En otro orden de cosas el régimen 
que padecemos ha empequeñecido y des-
medrado á España hast.a el punto de ha-
cerla perder casi todas sus colonias ame-
ricanas y ha puesto en inminente peli-
gro los restos que aún le quedan de su 
inmenso l)Oder colonial. 
En lo económico la insaciable sed de 
oro que devora al régimen y su espíritu 
despilfarrador é inmoral han consumido 
en pocos años las riquezas de muchos si-
glos y han empobrecido y esquilmado al 
país amenazado de próxima y total 
ruina. 
A las esferas administrativas ha lle-
vado el sistema vigente la inmoralidad 
más corrosiva y nauseabunda y el favo-
ritismo más odiosos y repugnantes jun -
to con la impunidad de los delitos de de-
fl'allrlación que en ellas se perpetran. 
En el onlen social con su espíritu 
abiertamente anticatólico ysus disolven-
, No se tlevuelve: lus originalet!. 
tes teorías sobre el Esta.llo, el mat rimo- tales . En lino de los últimos COllsejos 
nio, la familia, la autoridad y la pl'opie- I de :\Iinist.ros tratóse extensamente ese 
dad acompañadas de ciert.os funestí si- aSlllllo; expusiéronse en él contrarias 
mos ejemplos ha favorecido el desano- opiniones, pues mientras unos Conseje-
110 del socialis11I.o y engendrado el anal'- )'os sostenían que debía hacerse la paz 
qllismo, últ.imas lógicas consecuencia.s de á todo trance, sust.entaban otros distin-
los destructores principios liberales, I to clitel'io por entenuer 110 ser ocasióll 
De esas desgracias, de esos desas- propicia la presente para entablar ges-
tres del régimen no no~ alcanza á los I tiones en tal sentido: eso al menos arro-
carlistas responsabilidad alguna; somos ja la nota que se dió á la prensa y qUé 
los únicos que le hemos combatido cons- publicó uEI Liberal.» 
tantemente y en ocasiones á sangre y Dícese que el inspirador del Gobierno 
fuego y que no hemos qUérido transig'ir en es te interesantísimo asunto es el se-
en 10 más mínimo con sus errores y tor- ñor Moret, secundado pm' su sucesor eH 
pezas, ni con sus horrores y abomina- el ministerio de Ultramar y pór los mi-
cioneso Y es que como católicos, ante nistros de Estado y Gobernación. 
todo y sobre todo, aborrecemos á ese Por otra parte indicaciones explíci. 
s!stema político conde.nall? por l~ ,Igle- fas unas y velád~s otras, de lo~ periódi-
Sla, de la q~e es enemIgo llTe~ollclhalJ!~: cos situacionercs y de algunos consel'-
como espanoles detestamos a un régl- "adores como c: La Epoca» denunciali 
me~ q.ue ha relegado á España á nación á las cl~ras el propósito de los partidoH 
de ultimo orden; como amantes de la tllrnantes de obtener la paz de cuaJ-
justicia, el orden, la moralidad y I<..s eco- quier manera. Y cuales sean los fines 
nomías, abominam.os d~ ~n sist.e~a,. co- que con ello persiguen, no es dificil ave-
rruptor y corrompido, lI1Jllsto, dllaplda- riguarlo si se tiene en cuenta que son tao 
dor y q~e nos lIev~ á las ~ol~das á!a les partidos legítimos sucesores de aque-
total rUll1a de la l'lq,ueza pubhca y pn- 110s otros que sustentaron la antipatrió-
vadaj y como entusIastas defensores del tica máxima liberal de: .. Sálvense lo~, 
orden social y de los principios tutela- principios liberales y perezcan las colo-o 
res del mismo execramos á nn l'ég'imen nias. l'> 
generador del socialistnl) y el anal:qllÍ,~I~O. Hemos seutado ql~e no es el actua ¡ 
Por eso c~n~ra nosot~·os, enemigos JlI- momento el oportuno de iniciar neg'oci¿¡,-
rados del reg¡~en,. estan t.odos sus d?- dones de paz y vamos á demostrarlo. 
fensores y partidarIOS, .los ~asone~, 11-1 Fuera del desastre de Cavite en qU( 
brepensadores, revolucIOnarlOs y 11be¡:a- perdimos frágiles barcos de madera, 'qué 
les ~e todas las camada~, desde l\~oralta I otra l~ontrariedad importante hemo; ex. 
y PI Y Margall hasta Sil vela y Pldal; y perimentado en la guerra? Ninguna cier-
es porque nosotros quer~mos y repre- tamente. Conservamos íntegra, nuestra 
se~tamos lo contral'lO a lo que ellos escuadra, es decir, la que merece la de-
qUlea:en y repres~!lt~n; es que nosotros nominación de tal; organizándose está 
rendlm?s culto a DIOS, pl'lme:o, y por otra en Cádiz llamada de reserva, La 
es? asplram.os, ant.e f.odo! al trlUufo d~l enemiga ha sido rechazada con pérdida 
remado ~oclal de Jesl1Cl'lst.o,.y despues de un barco y gralldes averías en otros 
á l,a ~at1'la, y para ello~ 10 p~'lmordlal y cuantas veces han intentado atacar á 1n. 
mas Importante es ~l hberallsmo, con- nuestra, ó á plazas fuertes de las cost.as 
den~do por la IgleSia.' al que 110 dudan de ambas Antillas. Bajo ese punto de 
sa~nficar los altos mtereses de la pa- vista bien puede afirmarse con funda-
t1'l.a, como lo han demost.rado, y d,emues. mento que llevamos en la guerra la me-
tran, ~l pr?cla~ar aquello de «salvense jor parte: y por lo tanto, que no somos 
los prll1C~plOS hberales, aunque perezcan nosotros, sino los contrarios, los que 
las colomas. -., . deben pedir la paz y á quienes podemos 
Lo cual Siendo aSl, no ~10S adlUl.ra imponer condiciones, ó por lo menos 
que, al tra!arse de c?mbatn' al car)¡s- exigir que sig'an son: e~idas á España 
mo, republicanos y hberales de tollos nuest.ras colonias. 
matices se Ullan en apretado haz en el U ' . r Tt 
interés común, que para ellos es el pri- . . n ~eno( ICO mI I ,al' supone que las 
mordial de los intereses, de salvar el Ji _ llldlCfia~lOnes elsas St?tblde Ida II)aGz de .Ia prel. ·· 
beralismo, que con sus infamias é ini- sa o clO~a y a ac 1 u. e oblerno ell 
'd d .., 'bl tal aSllnto no son mas que tanteos (le·l qUl a es perecerla lITemlSI emente con .. " . o"" 
1 t · ~ dI" t 'l' ultImo para ver como sientan en el eler-e rm1110 e a gran comumon ca .0 ICO- 't 1 1 l:l 'd L e J 
monárquica. ~I 0,. e :r~t ' a (eClr e; a. ?1:respol~ 
Con sobrado fundamento dice «El Na- d~dncla I Ita!' ), ,' que es.~ pel'lodiCo all!-
. '. , I o protestana en Ulllon de la mal,'ln '] Clona 1» que desde que eXiste el regll1lell " . , < , , lllll'ando por los l)restwlOs saO'rados ~ ¡ de los partidos turnan tes todo va de mal . ti ti (!I , 
en eor. su honrad,o ulllforlllc, contra una pa.:' 
p que no deJe sal vado el honor, pues, l'e .. 
¡LA PAZI 
¿Quién no la desea si deja completa-
mente á salvo el honor y la integridad 
del territ.orio? La paz que así se hiciera, 
bendita paz sería y no habría un solo 
español que de buen grado no la acept.a-
se; pero un&. paz bochornosa. una paz 
con mengua de la dignidad de la patria 
y con desmembración de su territorio, 
esa no es aceptable en manera alguna. 
Motivos más que suficientes hay para 
suponer funda.damente que la paz se ne-
gocia en las altas esferas gubernamen-
gt.'m el mencionado periódico, Espaii ;. 
debe luchar hasta que muera el últ.iuH, 
de sus art illeros y sea echado á pique (. 
último de sus buques. 
Patriótica y levantada es la actitn rl 
del ejército y h marina. al hallarse l1 1 
puestos á rechazar IIna. paz vergollzo" 
y deshonrible: y ~egllramente la del pw 
bJo no sería menos levantada y pat.I'it'.-
tica en cuestión ele tanta t.rascentlcncÍ;, : 
y á ello le exeita el citado periódir.o mi-
litar. 
y es que los inst.itutos armados J(I 
propio qlIe el pueblo piensan, y piensn I 
bien, qll l~, en la lucha con los norteamp-
riean o¡;, la razón y la jusficia están do. 
nuestra parte; es que la sangre genero-
sa é inocentemente derramada en Filipi-
nas por centenares de héroes de la pa-
tria, cási estérilmente por el punible 
abandono de nuestros gobel'llantes, pide 
un glorioso desquite, nna reparadora re-
vancha; es que el honor patrio y la dig-
nidad nacional no consienten ni toleran 
el oprobio de una paz denigrant.e y 
afrentosa: que no !lomos, no , un pueblo 
tan decadente y despreciable como, eon 
notoria injusticht, nos pintó el SI', Cáno-
vas del Castillo, ni una raza degenera-
da como, con tanta falta de patriotis-
mo y sobra de indiscreción y de impru-
dencia, nos calificó recient.emente en el 
Congreso el Sr. Moret, sino un pueblo 
digno, noble, generoso, heróico, de po-
derosos alientos y de viriles é indona-
bIes energías . 
y si se quiere probar hasta dónde lle-
gan y qué saben hacer los alientos y 
energías de nuestro llUeblo, cámbiese el 
]'égimen este liberal pal'lamentario,en l~ 1 
que todo es raquít.ico y menguado y CI1-
yo ponzoñoso vims todo lo envenena y 
esteriliza, sustittiyase semt::jante malha-
dado régimen por el antiguo, por el ca-
tólico-tradicional , y España quedará re-
generada y en aptitud de acometer' las 
más altas y gloriosas E'mpresas. 
La catástrofe de Filipinas 
• Como losa de plomo ha caido sobre 
España la noticia del t.elTible desastre 
en Filipinas. Miles de hermanos nues-
tros habrán sido á estas horas degolla-
dos por los salvajes que capitanea el in-
grato Aguinaldo, uno de los principales 
jefes del maldito Katipunalll. 
La masonería coni'l11nó su obra de ini-
quidad y gobierno; los que se llamaron 
y se llaman españoles, han sido cómpli-
ces por lo menos de esa obra de lesa pa-
tria. ¡ Pobl'e nación! Querida patria mía, 
¡á qué han venido á parar los gigantes-
cos esfuerzos de Magallanes, de Miguel 
López, de Legazpi, del sabio cosmógra-
fo Padre Andrés de Urdanela y otros 
muchos que conquistaron esas islas para 
Cristo y para España! 
Ha resultado lo que todos los hom-
bres de buena voluntad habían previsto. 
Los frailes realizaron la grande em-
presa en el Archipiélago filipino, «sin 
más armas que la palabra, ni má.s sos-
tén que la fe», segím fmse felicísima de 
MI'. Mallat; y desde que en España se 
implantó el árbol · maldito del liberalis-
mQ, se predicaron en ~'i1ipinas doctrinas 
subversivas de todo orden moral, reli-
gioso y social; hombres perversos, hijos 
espúreos de esta hidalga tierra llevaron 
allá las armas de la palabra, pero de la 
pala\>ra, que engaña, que destruye y que 
mata. Las naciones, como los individuos 
"iven de la palabra de Dios, y cuando 
esta bendita palabra no adoctrina á los 
pueblos, les adoctrina Satanás y sus sa-
télites con palabra de horror y extermi-
nio. Los frailes, heraldos de esa pala~ 
bra, han sido ' despreciados y persegui-
dos por los gobiernos de la metrópoli y 
entregados al ludibrio de la maldita sec-
ta masónica, causa generadora de cuan-
tos males lamentamos en Filipinas y Cu-
ba. Puede asegur'arse que España es 
hoy la única 11ación que individualmente 
considerada sigue la doctrina católica, 
y por eso los tiros de esa secta, engen-
dro de Lucifer, se han concentrado en 
España, pudiendo repetir hoy los pala-
bras de David: «Asttitel'llnt Reges terne, 
et principes convenernnt in nnnm adver-
sus Dominum et, adverslIs Christum 
ejus". 
¡Pobre España! Grande ellantlo Jesu-
cristO' dirigía la nave del Estado, y ra-
quítica, miserable y hecha el ludibrio de 
Europa cuando dirige Satanás. Qué 
verdad tan terrible encierran aqu'4:l11as 
palabras de los libros santos: La justi-
cia eleva á las gentes; el pecado hace 
miserables á los pueblos. Por eso con 
razón padecemos todos estos males, 
porque hemos pecado y porque nues-
tros pecados han sido y son nacionales 
ó sociales, nacionales ó sociales son los 
tremendos castigos que pesan sobre esta 
nación. Apostatamos de Cristo y porque 
apostat.amos de Crist.o odiamos su reli-
gióll,sus instituciones,en una palabra ,ilu 
reinado social en España, y Cristo e11 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
castigo de tanta iniquidad nos ha deja-
do solos, nos ha abandonado á nuestras 
pobres fuerzas y caminamos como cie-
gos porque hemos pecado contra el Se-
ñor. Hombres de indiscutible t.alento 
han gobernado á España, y ¿qué han 
hecho? Menos que hubiera hecho el más 
pequeño de los españoles. 
'rodos hemos visto el triste desenlace 
que habían de tener las guerra3 de Cu-
ba y Filipinas. Ellos no lo han visto! 
Yo no quiero hacerles el agravio de afir-
mal· que han estado en connivencia con 
los enemigos de la patria, pero no hay 
medio, ó ceguera ó malicia. España sa-
bía que desde el comienzo de la guerra 
eran 108 Estados Unidos nuestros enemi-
gos, y el Gobierno lo ignoraba, así que 
sus palabras eran siempre estas: 
«N uestras relaciones ~on los Estados 
Unidos son cordialísimas, no hay moti-
vo de ningún género para dudar de su 
buena amistad •. 
Esto mismo contestó el conservador 
Lina.res Rivas al Sr. Mella en la tarde 
del 8 de Junio de 1896. 
Todos sabíamos que la insurrección 
tagala estaba protegida por los yankis, 
que elios se valieron de Aguinaldo para 
el convenio con Primo de Rivera, con el 
fin de despistar al Gobierno, yen un día 
convenido levantar esa illf(ll'midable in-
sUlTección de que da cuenta el pundono-
roso Augustín en su telegrama del 3; 
únicamente el Gobierno lo ignoraba, y 
creyó de buena fe en las palabras de 
Aguinaldo y dejó indefensos á los valien-
tes que defienden el honor patrio en Fi-
lipinas, y cosa que parece increible, 
aprest.ó 10 necesario en Cuba, donde pe-
l eéllllo~, más que todo, por una sobera-
nía nominal y abandonó y dejó indefen-
sa nuestra efectiva soberanía en Filipi-
nas. j Lamentable ceguedad propia de 
hombres que formaron eso que ~e cono-
ce con el nombre del «Estado sin Dios", 
y que está dando sus sazonados y lógi-
cos frutos. 
Los pueblos' sin Dios, yo no sé, decía 
Donoso Cortés, si hay algo debajo del 
sol más vil y despreciable. 
Cuando no reina Dios no reina el de-
recho, y no reinando el derecho; reina 
la fuerza, y este Dios que proclama la 
secta liberal,es también el Dios de Mac-
Kinley y de Aguinaldo. ¡Ay, liberales, 
que grande es vuestra responsabilidad 
ante Dios, ante el mundo y ante la his-
toria! Prescindís de Dios, y no sabeís 
que prescindír de Dios es el siniestro de 
los pueblos. Formaréis gobiernos de al-
tura, de fuerza, nacionales, como que-
ráis llamarlos, pero con todos estos go-
biernos sin Dios, edificaréis inútilmente. 
«Nissi Dominus edificaverit domum, 
in vannm laboraverunt qui edificant 
eam » . No escaparás á la terrible acción 
'de la justicia de Dios; obra vuestra son 
los desast.res dp Cuba y Filipinas, con-
secuencia de aquellos otros desastres 
morales que habéis sembrado en nuestra 
patria. Lágrimas sin cuento piden ven-
ganza contra vosotros, y ]a sangre de 
esos valientes que se derrama infructuo-
sament.e en Filipinas y Vuba, caerá go-
ta á gota sobre vosotros y sobre vues-
tros hijos. 
UN SUSCRIPTOR. 
Madrid 9 Junio de 98 
mellas del '8agrado Corazón de Jesús al 
venerable P. Hoyos nos dan pruebas de 
tillo .. . 
Sí, hij os míos , las oraciones nos salva-
rán, ::Iobre t.odo el Santo Rosario y la de-
voción Id Sagrado Oorazón de J ..aús y al 
gbrioso patria rca San José .. . Tales pa-
labras conmo vieron al auditorio que pos-
trado con fervor y devoción acompañó al 
afligido y virtuoso pá.rroco en el rAZO de 
las siguientes piadosas stíplicas a.compa-
ñadas de ~ollozos y suspiros ... 
in victo general P ola vieja nególe. ~l seftor 
Cánovas del Vastillo, con torpeza é im-
previ !ól ión verdadpramentt> illcal~cable8, 
los 20 batalloues que pidió, y que e::l ti-
maba necesarios para extinguir rápidd. y 
radicalmente Id. insurrección tagala. 
Las consecueJÍcias de E'sa negati va, de 
todo punto injust.ificada , por no cal ificar-
la de otro modo, llóralas h oy Espafia con 
lágrimas de sangre; que tal negativa, 
junto con otras imprevisiones y desacier-
tos de aquel G obierno, con la libertad 
que dió á la masonería para extenderse 
por Filipina!'! y con el abandono en que 
P iado .'IaS súplicas para pedir al Seño1' el dejó á esa importante colonia, concausas 
éxUo feliz de nuestms armas son que han contribuido poderosamente 
Seiior Dios rle los ejércit.os, V os que á colocarla respecto de la Met,rópoli en 
gobernáis tonos los elementos, que ej er- la d ifícil y gravisima sit.llación en que se 
céis vues t ro poder en los vieütos y e11 la halla, próxima, acaso, á alcanzar su au-
mar, sed favorable á nuestras em ua J'ca · tonomía é iudependencia de aquella, 
ciones! Sefior Dios, que hicisteis caer mi- Otro de los errores,. bien clásico por 
lagrosament.e las murallas de Jericó, cierto, del Sr. ClÍ.nova,¡ del Castillo fué, 
abrid también las ciudades enemigas al snprimir en Agol'lto de 189~ !a>J escuelas 
ejército espafiol! Sefior Dio~, que sepul- d~ ~áutica existentes en varios elltabJe 
tásteis en el fondo de las aguas al ej~rci- Clmlentos, y _~o, según rez~ba el Decre-
to del or.guIlos(j) Faraón enemigo de vues- t.o de s!lpreslOn, . p.or c?nsld~rar supér. 
tro pueblo, sepultad también la soberbia I fluo~ dIChos ~erVlclOs, Sl?~ porque, da~a 
de nuestros enemigos en el fondo del . su llldolp , dICha sup~eslOn n? ofrecla, 
mar! Seftor Dios, que oisteiN la oración por entonces, graves lllC?n~enlentes. 
de vuestro siervo Moisés nuando con Jos Eran las escuelas suprimidas fecundo 
brazos levantados invoc~ba para su pue- plan~el de ,excelentes marino~ que por lo 
blo la vi(·toria., dirigid vuestra mirada á comun sahan de e!las para ln~resar- en 
nuestra pobre España, y escuchad las los ~uadros de ofiClales facultatl vos de la 
oraciones que tantas alma!:! piadosas ele- marlUa m~r~ante, que tantos y tan.8eAa-
van á Vos para aplacar vuestra justa in- lados serVICIOS ~a prestado, y está pres-
dignac:ió~. tando á .la patria en las actuales contien-
¡Oh Virgen María, os snplicamos vues- das armadas. 
tra gracia y protección en estas tristes A raíz de tan desatentada medida pro-
circunstancias de nuestra desgraci a d a testó cont.ra ella la prensa carlista, y des-
Espafia! Por nue!!tros valerosos soldados pués pn el Congrso un diputado de nues-
y marinos, rogad á Dios, Por los q1le pe- tra comunión que pidió el restablecimien-
lean y mueren en la. guerra, rogad á to d~ ,las eX'pr_esadas escuelas, cuy!!, 81:1-
Dios. Por sus desconsoladas familias, ro- p.reslOn fue Imprudente y desacertadi-
gad á Dios. Por el acierto en nuestros sima. 
gobernantes, rogad á Dios. Por la des- Es verdad que, como tenía bastante 
trucoión de las sectas autoras de tanta. personal entonces la marina mercante, 
maldad, rogad á Dios. María Inmacula- no se hi.z? ,por de pronto tan de se!lti~ la 
da, rogad por nosotros. Auxilio de los desaparlClOn de las escuel~s de nautlCaj 
cristianos, salvad á nuestra pat.ria, Glo- pero n~ lo es menos qua VlUO pronto lo 
rioso Patriarca San José no nos desam- de MelIlla y ahora lo que tenemos '.á de-
paréis , Glorioso apostol San Jaime, ay u- mostrar la imprevisión de .Cá.novas al 
dadno~ con vuestra protección. Glorioso adoptar tan desacertada medida; porque 
San Jorge patrono deAragón yCatalufia hoy, por mucho per~onal facultativo oon 
y capitán general de los ejércitos, sed que cuente la marlUa mercante,. y va 
siempre nuestra ayuda, Angel tutelar de escasean.do algo t>fecto de la supresrón d~ 
E spafia, salvad nuestra nación qlle os la~ referidas ense~anzas, nunca será. ·su-
está encomendada. Pad1'e nuestro, etc. ficlente para cubrir las muchas necesld~-
des á que hay que atender en las preselÍ-
San Ramón 
El próximo martes celebran Barbaslro 
y su Diócesis la fiesta de su esclarecido 
Palrono San Ramón. 
Dia de júbilo y de gratísimos recuerdos 
el 2t del corrienlt', enlrégase esta ciudad 
á la~ expansivas efusiolles tlf' la alclgría y 
el en lusiClsmo rel igioso, y ri nde rervien te 
culto al que fué modelo dt' sanlida,J, lum-
brera de la Iglesia, celosísimo p(ls~nr de su 
grey, enérgico defensllr de sus derechos 
jurisdi(~cionales, valerosll paladín de la 
causa nacional acompañalldo, "Ielltando y 
edificando á los ejércilos quP. pur ella he-
róicamenle luchaball contra la infiel mo-
risma 
Hermoso legidll de esclarecidas virtu-
des, de sólida ciencia y de un ardelltísimo 
celo por la glorid de Dios y de la jldlria, 
y por el biellestar espirilual de :08 fieles 
encomendadus á su pastoral cuidado, fué 
la virla toda del santo Obispo de Uar-
bastro, 
·tes circunstancias, . 
De todas suertes, que bien puede afir-
marse.con fundamento que .el Sr . . Cáno-
vas ha procedido de error .en error en la 
gobernación del Estado, y que es uno de 
los más direct.amente responsables de la 
actual tristísima situación ' de nuestra 
de!!venturada patria , 
Por y para España 
La Liga pat.riótica española de ROBa-
rio Santa-Fé reunióse en imponente 
Asamblea, con objet.o de recaudar dinero 
para la guerra que sostiene E::Ipaña.cEra 
de ver-nos escribe un querido amigo-
la rara unanimidad con que SE' producía 
una asamhlea de n.iles ·de espafioles, reu-
nidos allí para ofrecer á la patria amena-
zada su sangre y sus recursos, sin dis-
cordancia, sin discutir siquiera, sin aten-
der á otra cosa más que á lo.s ímpetus 
del arrogante caracter .e::!pañol, bravo en 
l!l. pelea, entusiasta en el sacrificio, pro-
. totipo de la generosidad y del desprendi-
miento. lO 
(De El Correo Espafiol.) 
UNA CARTA 
Sr, Director de LA CRUZ DE SOIllURB E. 
Muy Sr, mío y estimado corr",ligiona-
rio: Me parece oir aun al anciano vene-
rable Párroco que conmovido dice á sus 
fieles parroquianos: Hijos mios, mi cora-
zón está afligidísimo al ver t.ant.as cala-
midades como sufre nnestra amada pa-
tria .. . al considerar que t antas madres y 
padres os váis á quedar sin vuestros hi-
jos queridos ... Ah! cuán grandes deben 
ser It)s pecados de F. !'lpañ a , cuando nues-
t.ro Padre celestial nos cast igA. con t.ant,o 
rigor!. .. y cuá.n grandes debeu ser lo:> de· 
signios de su adorable Providencia sobre 
nuestra católica naci ón hij a. qllerida del 
Sagrado Corazón de Jesús y de la Sant.í-
sima Virgen, al casti'garla tanto para 
que como el hijo pródigo, vuelva á la ca-
sa paterna, vu~lva á Dios y á las tradi-
ciones patria~ . . . Ld. venida de la Sautísi-
ma Virgen en carne mort.al á Zara.goza y 
la.s promesas que hizo, así como lPos pru-
Por eso su alma desde el lecho Ile muer-
te voló á las celesliales alturas; por esn le 
veneramos en los altares, y por esu, al 
rendir el tributo de n·uestro amor, á él, 
que es nuestro Patruno, IWS encomellda-
ÓlOS en nuestras cecesidades de lodu gene-
nero, públicas l privadas, (~ n la fUII,lalla 
f'speranza de que serán cumplidulIlt'l.te 
El decano de la. prensa nacional, La 
Capital, da cuenta de dicho importante 
acto en un hermoso artículo, del que no 
podemos menos que copia.r los siguientE's 
párraf05l : 
«Bajo la influencia de aquel ambiente 
de fuego y del ardimiento de los hijos 
ele Espafia, dió comienzo la inscripción. 
Nunca olvidaremos ajuel e"pectáculo, 
aq uellos arranqup.s su blimes de despren-
dimiento, aquella pelea tenaz y dura, 
aqupl apresuramient.o por depositar en 
el al tar de la pa.tria la. ofrenda de sus hi-
jo:'!. 
. sali~fechas, si á nu('sll'lJ bien e¡;pirilual 
así conviene . 
Este año pidárnosle con e/lcarrcido rue-
go interceda (~ I J II 1'1 Uit!\ de las Mi¡;ericllr-
dias pura que CP.SI'IJ pl'lI11ld lai\ calamida-
des qlle i1f1igen á España ~ el illlperio que 
en ella ejercen los masones ~ masllniz:¡n-
te"', verdalleros caUsante .. de las l)I'esc lllrs 
afllceitllleS patrias. 
.~ .. _~.~_ .~-~ ..~. _~ ..~. ~~~--._-~~------.--
Desaciertos ~el gr ~!l e8ta~¡sta 
En el Cougreso de rlipllt.ados el vale -
roso g~ne rtl.l Lac llf~m bre .~ ha cO llfirmado 
plena loen te, con la ex ~li bición de docu-
mentu::! de autenticidad innegable, que al . 
Cuéntanse por dc.cellas los episodios 
emocionantes, los ac tos de valúr moral, 
los desgarrarnifm t.os del corazón )Jat,rio-
t a q ue dUl'allt,fI la il1scripción ¡.;e produjEl- . 
r on. Renunciamos á dar noti cia de todos 
ellos porque es t·area superior á nuestras 
fuerzas. Pubh caremos, sí, algunos, por-
que son muy notable:'!. Present ó;¡e Ull mí-
sero tnen digo anciano, cipgn, cundncido 
por el lazarillo, y ofreció alargando su 
manu descaru a.da y temblnr0sa, por la 
emoción cinco pesos para la madre E spa-
ña. . S i .,1 -rln a llt.I1 1Tl' moral de la ll frell da 
del pohre ciego hubiérase de gradua.r con 
buarismos materiales, colocaríamos á la 
----- -- --- ------------------- ---------
derech a. de aquelJ .. ,s cinco ~esos s i l~ t,e ce-
ros ; a."í la. dona.ci ó n de aquella veuel' l1ible 
ruina. humana val ", llloralmente cincuen-
ta. mill tmes de p r.g('f! . 
'Uu distiJ'guidn j 'lv8n e~pañol . llegó y 
entregó un a SI1IUfI. ele riinero, tocio 10 que 
po ... e ía y el rrl n.i, previo inventario de 
sus bienes, cou:itando de la joya y de la. 
suma. llnica.mente, Un caballer o españo'l 
entregó también una cantidael y los títu-
los de propiedad d.e un inmueble que po; 
see. Probablemente el invent,ario . ne sus 
haberes no arrojará más bienes que los 
que ha da.do á tlU patria. 
Fuerpn muchos, como decimos, los 
R.rranques de generosidad que se produ-
jeron en la. me~ora.Lle Asam blea. del do-
mingo. Haremos especia.l lOellci6n de 
dos, 'll0rque lo merecen. ~l doctor Puig, 
que filé el héroe de los rema.tes,donó una 
suma cercana á die.z mil pesos, compran-
do y .v<'lviendo á dpnar objetos. Onando 
se agotó el dinero, porque el ent,nsiasmo 
es iuagotable en los espaiioles, el doctor 
Puig dijo que decl&.raba. hijo adoptivo 
snyq al primer solnado espai\ol que que-
de il : utmZ >i ~O enla gnerra,y le daría du-
rallte su vida, lecho y hogar en su casa. 
Otro caballero cuyo nombre reservarno~, 
pnrlj1\e no se borrará nunca de .la memo-
ria de los espa.ño]es, donó una cantidad, 
tod() lo que poseía, y dijo que dejaría á 
8US siete hijos y marcharía á bd.tir,;e por 
la. par.ria como voluntario, El delirio se 
. había. apoderado de los concurrentes, y 
aplandí$n con inusitado ardor esos arran-
ques ~enerosos. 
~obre el asunto, El liherali¡¡m ) y 1:1 maso-
nería S'Oll los causantes de la op.I·¡l irla de 
las colonias que teníamos ' en "·mér i¡:a. co-
rnil son los causantes de nueslras aduales 
guerras que hall puesto en peli~ro inmi-
nente la pérdida de Filipina", Cllba y 
Puel lo Hieo á lo menos: es pUl' lo lauto, la 
cuesliólI_. masónica-libcral, cllf'~lión de \'i-
da ó muerle para Espafla, que Iransida de 
dolor y Jlcna de <les()la~i6n, no a('¡}ba ele 
COlllprrneler ' dóndr está Sil única" salva-
ción. Hagamos histuria : La Corte eje Car-
I()s IIr vinn de ~ápc)les ir.ticillnada de ma-
sllnflría, y Af'ilnda, gran nia ,óu. com e ti.., 
la impiedad y grilll IIfjusticia ele expulsar 
á los jesuitas: los masones espaiHllcs pro-
porcionarulI á In)'; frantl'sP,s medios para 
invarlir á I!:spaña y aceplaron la jefp.turil 
de Mural para multiplicar las logjas, I.nien· 
tras los frailes cxcrt;¡ban á 11I!; lIlilsas á lu-
ehar por España en la t'popl'ya de 1:) In-
dp,pendeJlcia, plles la r.cligiólI "j la patria 
~iem pre ha n Hstarill ide 'It i licallhs: ai'í como 
fi Ii husll'rismo \' masont'l'Ía S,)Il u ¡la misma 
<'osa . I~J 1i1t1l1/~tHrMIl;) síl-'rfrpre eUC"llllll 
~f'all apoyo en los Kslarlos Unidos ('01111'<1 
Espaflil. El masóu Miranda reunió cn lo" 
E~til¡Jus Unidos cnn recursos de lliglall'-
('I'a y dI-' la masonería, una escuadrilla !i-
libuslera . ~lasón fué el ~ellf.I·al J i:\'il'l' 
Milia, y milsólI fué fll ge~eral D. Jo~é r\1-
v<tl'ez de Toledo 4ue salió ' de los ~:~Iadlls 
¡horror! puñalarlas al r.rucifijll y ií la Hos-
tia sacrosanta! .. . i\'laldila una Y mil ve-
ees I a sec I a i 11 ft· r n al! 
: la distinguida y numerosa fa lllil ia rl l. 
C"nsolémollos al pe nsar qu e Dilis ama 
á Esparla y sacará hienp.s ele tantos males; 
que hará rp¡¡ueitar á E¡;pallil por Illf'lÍio del 
n. ciltulicCl Iradicional qu e ill'llit'IlI emellle 
esperamos ; y peflse'mo~, 111 .1' ílllimo, que 
si pm'clf'mos las culonias , sení en juslo cas-
tigo tic Dios, que nos las ,lió para que las 
evallgelizariln los fraile~ y mi!lionerus y 
las g :iI ,a SI'II piil'iI Cril'tl); ~ como hace años 
que se ellvíall allí masones y explotadores 
para (lile se desmoralÍt'en y gallarlils para 
Satanás , contra .Iesucrislu y sus misione-
ros: IJe ahí que ¡nf) somos digllos de quc 




Mañana. llegarán á Za rag(, za los . (' -
. gil 111 dkllo; ESI'.lita se hará di 11:1 cun lil 
mOllarllui;t calólica tradicional . de \'oher 
á p()~eer clllouias: y es mi fe .. . 1"liea tra-
dicional lan grandp., qlle esto~ ~p~urn de 
que derrotarem()s á la lIlasnnel'Ía y vcnga-
remos á Espalia de los illSUltllS y lalrllci-
nios de los illfames ~¡fIIkis }elldo á IIIS Es-
laduf\ Unidos y ií elorll.le exija el hUllor tie 
~s \ .. flil, I't·:;c a 41111"11 pr!oe. 
El C()"/'(!'~llOllI)at del l'allés. 
Crónica 
Unidos con una división y premiada Sil Ayer regresó felízmente nuestro sabio 
trhició" por el gnbierno de Madrid. El ~e- y bondarl(,~o Prf'lado. tprrninanrlo por 
ner<ll de Marina Raltasar . Hidalgo de r.i~- ahora. la san ta Pastoral Visita en La Pue-
lIer'IIS desarruó ti 1'1s t~~pall,;¡ eS) ::11'111". bla de Castro, desde cnyo pUJ.to vino 
d I ac)mpañado, además de su Secretario de ló,s insIII'I'f'ctos; y lu n~ slIbt'mns qUf' 'il> Visita, del Rvdo. señor Arciprest;e de 
~f), padre de los liberales, se i'etwlt't PI Chaus, nuestro respetable amigo D. Ma-
Cabeza de San Juan pata ·'perder. ·ni1l-'~tril!o nUPol La-Plana. 
1I1)~c~inrws fl~ IHn de lit Plala y en prpr.rl,i·V j.'.; Una. comisión del Ilmo. Cabildo le re-
est.í en una lápida en el Congreso, O. "1~ó- cibió ··e.n las afueras, acompa.ilándole has-
nllju, gran masón español, por aCllf::t:do ta la). Catedral y su Palacio. 
de las logi¡¡s de Madrid se unió cnn-::. l.uK . ': .. Damos la. más cordial bien venida á 
iilsllrreclus el1 Vera Crllz y mandó at)'¡:jr : nnestró ' celoso' Pastor. 
las puerla!l de la ciudacl, paclando con ,,1 . -.........:. ...... u:th.-:' • • 
tla'idl)r Ilurbide y fil'lllal'leto la indept'llcll"'- Bl ~es, festividad de San Ra.món, 
cia ele Méjico, 'como perdierlln más larde ufic iará de Pontifical en ]a Catedral el 
e: Perú; baSI'r'nll con I~sparlero, ma!lllllt·~. Ilmo. Sr. Obispo, ocupando la sagrada 
ñores Marqueses de Pola vi eja , dO l d, 
en cumplimiento de un voto , oirá ll e ll 1 .. 
Santa Uapilla de la Virgeu de l P il¡u ' S I ' 
lemnísima. Misa cantada, .por e l i'l· li7. n 
greso del ilustre caurlillo de Fili¡JilHl 
después de sus célebres hech os de arm a : 
cont.ra los tagalos insurrectos . 
Este acto honra ~obremanera á t an Ul 
zarro como cristiano militar . -. -
LaHermandad de San Ram ón del 1\:[ 0 ' 
te consagra á su excelso Patrono los ~ 
gUlentes cultos , en su propia Ermitl1 . 
El lunes á las seis de la t.arde se cauI ; 
ráll solemues vísperas , terminand o el r. 
. to con la adoración de la reliquia. 
El martes, dia del Santo , á las ::; e is "" . 
lemnÍsima Mi~ a con sermón, á cargo dd 
Lcdo. D . José Romero, illi ~ t.rado Prnf, ,, 
sor de Religión y .Moral d61 I us tít n\. o d I' 
Huesca. Ant.es de la función habrá mi ::; a s 
rezadas. 
El miércoles desde las cinco y med i 'L 
se celebrarán misas por Jos Hermal1l'-'; 
difuntos. 
Alcance 
Comunican al «Heraldo de Madrid)) 
desde Hong Kong que el sei10r Arzobl~­
po de Manila ha declarado que hay en 
dicha. plaza \'í veres para ua.stantes días . 
El jueves salió de Cádiz con ' rumbo 
desconocido' la escuadra que manda. el 
contralmirante fJáInara. compuesta de 2~ 
buques de distinto port.e y al'mRmp-nt o . 
1 gllórase si la escuadra e~a irá toda 
un ida. y en una misma. dirección, ó si .se 
subdi vidirá en dos ó inás eSl3ua.drillas. 
Los yankis ha.n bombardea.do de nue. 
va á Santiago de Cuba, aunque sin éxi-
to, lanza.ndo sobre mil proyectiles. 
Están organizándose en los Estados 
Unidos algunas E'xpediciones para inten· 
tar in vadir nuestras Antillas .' 
. .Llegcl el momento de los remates de 
objet.t>1I <.lonados. Tam bién nos vemos, 
mlly .1, pesar nu~~tro, en la. necesidad de 
rennnciar á su descripción. Bast,e saber 
que un ba.rquito en miniatura dió la enor-
me suma. de cua.tro mil pellOS, El rema.ta-
dor , Sr. Enrique Astengo, no ha ruane-
jarln nunca ~l mart.illo con tanto interés, 
COII t.anta a.nimación, con tanta. arte, co-
mo ayer en el Olimpo desde que ejerce 
su profesión. De los golpes de su marti:· 
110 salían los pesos á centena.res, y el dis-
tinguido martillero,sndando la. gota gor-
da, seguía impert.érrito sus remates y sus 
golpes, entusia"ma.do como toda la con·': 
cllrreucia. cua.ndo ca.ían la.s ofertas en la. 
ardorosa ]ucha.. 
Según informes incompletos que he-
mns recogido, porque aún es imposible 
pl-eci .,ar el montón del prod nct.o, la sus-
cripción y los remates dieron más de se-
senta. mil pesos en la tarde del domingo, 
SUIllIi. importantísima, ds,(lo& los calami-
tosos tiem pos que a.trlu e¡;a.mos, fi\,ltando 
las d (ma.ciones de a.lgunos ca.pita.listas, · 
calculándose qtte llegará en breve á cien 
mil pesos .• 
cáted·ra elM. 1. SI'. D. Vie~e1'ttre MaIH-
Nuestros humbres de la revoluciórl · ... ·s- • /-, ~ ,,1-. ~ cauo,:igo . T~  -/ La. situación de Ma.nila agra.vándose 
taban relacionados cun los lilibusterns cll' A las seis de la tarde saldra de la Ca- por momentos.Un cablegrama deAugus-
Entre otros entusiastas discursos el 
dist.inguido periodist.a D,Jaime Casajua-
na, hijo de una respetable fa.milia de Se-
llent (Ca.taluña), y sobrino y hermano 
re"pectivamete de lOi> Rdos. doctor dUl . 
]'l'a.ncisco de Paula Pujol, Cura-párroco 
de Nuest.ra. Señora. del Pino, .Y D, Jl1an 
Cai" ajuana., Cura-regente de 'San Juan 
Despí, pronunció una elocuentísima alo-
cución pa.triótica. 
. Crónica agrícola 
Ola. eDere.p.(I .... --Cu .. 8t1~n d.., wld:. 
o m .... r ."'.-- UD po "O de 1I1",.orla -
l\1 a •• lÍeria.-¡ Cruclfica.e! .· Poder de 
la .... nlehl .... - ":"'p .. ¡'. re"acltarl~ ­
- t'e clI, •• II<'1I cerll,da. 
Oe5:gri,ciadamentt', Sr. Anlonio, van re-
sultallrlu ciei!os lus pe!i;imi5:mos de V. I'I'~: ­
pecto la pérdida de nuestras cO lf,nias ; ~ 
lall wavt~S se pOllp.n las cusas de Es,, ;· : .¡, 
11111' si Oills no /lIIS envía pronto ll ii re L,·. -
~ic', n"e~ tril oa{~iún desvénlul'ilrl ,j )'il 1:; 
tendrá remedio. 
-Sí, SI' . V,¡lenlín, las olas ele la lrilll:. 
lació lI y tlt' la angustia van suLil'nclo 1'11 
cresp¡lIlas y rUj,(irlllfas y amenaza n sepu ¡-
tarno" en las abisml)s; pero pn vpz ete ami -
lanar JI'S y e ntregarnos el la df's"spPl'aci !!I ' , 
es en Ildo mlls r~(I'ltiall7. ;l !l/',!" ." 1" !" n ·r 
en Ojos y en nuestro A ugusto Pi loto des· 
terradn, que tit'ne desgarrado su cOI'azón 
porque 1111 .-: 11'·111 ' . ,í. " 'a: ; ~ , ' .' !;,,". 
que los liburones yanki5: hayan hecho pre-
:<a de alguna (le I\\lfslras co!nrtÍils qlle han 
echaflo al mar los buitres liberales r ma-
son " . 
I· .... a convencerle dfl que son fundados 
mis t¡'mores de qlle se pierden las .COIII-
nias por obra de liberalES y masonf'S, voy 
á recordarle algunos hechos hislóricc~ del 
libl'l!tl(Sa('fílt'gns y Il'aidnrt'sll y lH1l'dlHls-
ted releer los e~cri los de LA Cnuz DE So-
BRARBE «El libp.ralismo, la mllsonería 
y nuestras colonias)) que tanla luz dan 
la Habana para pniclamar su indt'peud\' n- tedralla proces~-rrec?rr~el1do la c rr,2.i-,J tí del,13 dice que las tropa.s contieneu el 
cia, SI aqllí Irs hubipse I'ulido mal, ~,ltH'. - ro. de c~~tumbre. ~ rJ.«.. ~ .. vrIA ~empuJ~ de los tagalos, que es vigoroso ; 
rnos que Oulce era masón y amigo de loS El r • g e m, abIlJo que slguen en aumento las deserciones 
insurrc'clos, y 4UC Id paz del Zanjllll · fl!é y el Excmo. Ayuntamiento, respectiva- de milicias enteras y de voluntarios mdí-
c!t'bida á la intervellcicln ma~ónica . I)r. mente , consagran al insigne Patrono de genas; que contimla incomunicado con 
UIé!IICO, yPriUlu de llivera, no digll liada, la. ciuda.d y di6ce:s is solell1nísimos cultos las provincias y esperando refuerzos. 
porque va á hacerse luz: si, pUt's la Iflil- en la Iglesia Catedral, siendo ()radore~ . 
. I d l' t en ambos~, doS""R-vdes-; PP:-M:tsi6ne.7 t-----Circula en Madrid el rumor de haber sonr.l'la la prepara o y sus lelle es as guc- ~ 
ITas y hay muchos ministros, generalrs.. r ~e~. recibido el Gobierno un despacho oficial 
gubernddllrtls, directores gt'nerales ~' Iln .. !" • • .. proponiendo las condioiones de capitula-
~olemui.ln.o 'I'ridao ción y demandando instrucciones. Hay 
empleados lIwsone5:, ¿cómu pl)demos l,~lit~ r viernes 24 de los corrientes á las te~egramas particulares en que se dice lo 
confianza en el huen éxilo, sab.t'lIdll q ¡ 1-' El nusmo. 
los masonrs sacrifican la religión y la p¡¡_ seis de la tarde se dad principio en la 
Iglesia de San Francisco al solemnísimo 
l.ria por cOID¡lI'Clmisos COII las seclas, ~ sa· Trídao qne el Apostolado de la Oración 
biendo que lJIa!'()lIes son los illsua.reclos, y dedica al S.Corazón de Jesus, consistien-
masones M'ac-I\illley ~ comparsa? Así ~I-' do en Exposición de S. D. M., Trisagio 
cllmprende que los masones grilen contra cant,ado por la orquesta, sermón á carg:o 
los frailes, que son lus cl'nlinp.las avanzo- del Rdo. P. Florentino Simón, misione-
d!):; y guardianes de la defensa de la reli- ro, l!l0tetes y reserva. 
gión y eJc la patria: ell vista de eslo, no es El ~á,bado 25 á la misma hora y en la 
extraño que Esp'8ña sea crucificada por la misma formfj., siendo orador el Rvdo. Pa-
ma¡;ollería universal; porque España I'S la dre Florentín Ma.rtín, de las Escuelas 
nación roño; ~atóli('a y nlá!l 1I1t1imasllllica Pías. Por. la noche á laH nnel'e , hallán-
del lUundo: las gllerr¡i~ que sostiene ESlla- dose iluminarlo interior y exteriorment.e 
f' el templo, un coro de niños cantará el 
¡ii! son eonlra la !lH ~ \ ' II" 1 ia \ 11111' t~ slll mil- . Santo TrisagIO, adorá.nnose entretanto 
sones r luleranos en Charlest{;" y París se la sagmdn IlIIagen del Corazón de JeslÍs. 
pusieron de acuerdo para apo)ilr á ~Iae- Las funciones del domingo, se aUtlll-
Kinlcy masón; y en Londres se lrabaja· ciarán eu elllllmero próximo. 
mtlchu para "extender ~I protestantismo en •• _ 
E.~paña, con e. lii! d., ""hililar y apla~lar Hci.llal1se entre nosot,ros el R ,io. Padre 
á Espaila, á las nnciones latinas y á la re Eduardu Toruabells , ProvitlCial rla las 
cató,lica, ¡Crucifícale, crucifíc;tle~ rué el .Escuelas Pias de Aragón y el P. Fr n. ll-
grito inrernal y deicilla de 10!l judí05: y fa- cisco Castillo, que tantas simpatías go-
riseos qlltl pedían á Pil¡¡los la sangre del zan en esta ciudad. 
.Juslu! ... Crucifiquemos á la Igle~i(l , crud- Sean bi en venidos . 
fiquemus á España calóllca, grita la maso- • • -
nería! ... ¡España hace años que azotarla Hoy han sido condncidos á 8U tilt,ima 
y escarnecida sube el calvar:o por culpa de morada los rest 0s morta les de la virt llo-
los masont's liberale'\, leilido ell .sangrl-' su sÍsi1l18 Hermana de la Ca.ridadl S or Va-
manLo y llena de sali\'a,r.()~ liuerales, y lentina Otal y Valon g a , hija ne uua ilus-
tre familia de este l"aís y emparentada. 
ahora van á crucllicarla, rlorqué esla f'S la , con otras muy linajudas de Aragón. 
hora y el poder de las tinieblasL .. ~ Sí, Sa- Su .fallecimiento ocurrió A.ver tras lar. 
tanás, Ponlílice de Sil Iglesia la masoll e- ga y penosa ellfenn erl ad sufrida e OIl gran 
ría , ha dt'rrelafio, rabill!\o é imbl-'cil, la resignación cristiana , y su muerte fué 
muerte !'le 'Ia Iglesiil, y dirige. eSI)('ciill- edificánte y ejemplarísima, eual cuadraba 
meole sus tiros sobre E~paña y ha dividi- á una Hija de San Vicente de Paul fide-
do á los calóliens, porque Silbe que Espa- lísima observante de las Reglas de Hl 
iia es el m:'l~ /irme ba',Uilrlt\ de la IglesliI l' Instituto; con !o cual l¡neda hec ho elm¡ls 
la nación 1U;Í:o; antllllasl'illil'a :_ dO~4U~ ~; ilbe ' cumplido elogi <: 'lil E'! puede hacene de 
, . - una Hermana r.EI In. Ca l·irlad. que en It~~paña lay crentos de miles de Por si el alma angelical de la fiull.rla 
carlistas que no sol~ n~ han doblado ni tuviera que purgar al g o pn e l ot,ro 111111l-
,Ii,bl;¡rcln Sll~ l'Ildill;¡s ;¡nle I;¡ Bestia, sino do, pedimos á nuest.ros l e ( ~ tor es la en('o-
que están ' prontos á" lrab~r ~a~lI~ á .. l}luer- mienden á Dios, como lo llf'lUos he :hn Il C-
te rortlra la lJeranda secl:a 'inférnal .-que en sotl'OS al' asociarnos al d ll p. lo de In. I' üs pe-
las logias pisol.ea la Tiara, y hasla da. . . .. tabla Comunidad de est.e Colegio y á t odR. 
Dicen desde Hog-KoDg que han entrn.-
do en la bahía. de Manila cua.tr,o barcú ~ 
armados en guerra con bandera insu-
rrecta. 
Los barcos a.mericanos, conduciend c 
los primeros refuerzos pa.ra los yanki: 
ha.n pasado por Ilo-llo. 
Se asegura que la escuadra del almi .. 
rante Cámara se subdi vidió en alta ma I 
formando dos di visiones nMlales, de la:· 
que la más importante marcha á Filil l! 
nas con algunos miles de soldados de de" 
embarco. 
En Punta Cabrera intentaron desem-
barcar fuerzas yallkis protegidas poI' vu-
rios buques de gl1~rra, siendo valerosa-
mente rechazadas por la columna del co-
ronel Aldea. 
Santoral y cultos 
~omlnlío .9.-Santos Gervasio y Pro -
tasIO, mrs . 
La mis~ de alba en el altar de la S¡¡rTrad .1 
Familia de la Sta. Catedral á las 4 En la °llli s _ 
ma iglesia á las 7, 8, 9 r 1 1 misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de I(,s J\lJi-
lag ros y Sagrad 3 Fa milia respec ti Y;¡rJl t nte 
En la Parroquia á las i y I t::! mis:1 Ntp.lra. 
Jora al S. Cor :¡ zó n de Jesús. . 
En la i g l e ~i ~b de la Ca teJ ra l y San Fr:J ll. 
ci 5(C' , á las d oce mi sa rel.a,la. 
•• UIH .... en, - S:ill Sil\' t: ri o. pal' :l l' 111r. 
~U¡ ... CCN el 'l· .-- !!jau Ilam.ni 0 1 ¡s r o 
de Rarba ~ tr() . 
Las misas de alba, hora Reparadora como 
el Domingo _ 
:tllercolf'\. ee.-San Paulino, ob. 
Jue.-·Po" ea.-San Juan, pbro . y mr, 
' · lernt.'8 ~". '- La Natividad de San Jllan 
Bauti~la. . 
!!!ió"ndoe~ . - - ~ a n Guil! e rm o ;¡ h<l d . 
BABBÁSTBo:-Imprenta ol e .[". IÍ I'< l 'orr:d ' t; , 
.. 
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'S ECCIÚN DE 
LA HORMIGA DE ORO 
ILUSTnACIÓ~ CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Preel. tle ••• erlelóD "O l. peniD.ulal ... pe.eta. al añ. 
Se publica los dias 7, I~, 22 Y )0 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, á dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas , etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto ahual de la publicación forma un ht:rmoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con ,entenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompanil-
do de un plie~o de novelas escogida~ con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons_ 
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno 6 dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas . 
Preel. de .u.erleló .. 
Hn Espalla é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suc;cribe en la Administración de La Hormiga df Oro, Hércules, ), Barcelona y en 
casa d. los senores corresponsales que son todas las lihrerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
BES PO;m!'EB~E 
_ ----.------.-------. - I 
ANUNCIOS 
ú ñica--cas-a-en-la provIncIa 
que lava al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es ·en la Tintoreria de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
h:~pecialidad en negfos indestructibles pa'ta lutos 
Los trajes grasiflntos vuélvense nuevos y los rlescotori,los se ti-
ñen, dándoles ~I color flue el cliente eligl' en los mucstrarios que obran 
cn poder del representante en Rarhaslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el Generol Riear~os, número t~ 
- . ... -._ .... 
CENTRO FUNERARIO 
S ... tle ... l ... de e",a .... rt •• rl ••• 1 por ... ,.er ,. _e.er 
de TOMÁS LATOR,RE 
E~le Centro ~ encarga de amortajar y correr grali~ lu dili~flllcill~ propiu de enlierro~. En el .. 
encuentran lu cajas má~ harata,¡, más ~6Iida~ y que mh re~islell á 111 humeclad, no teniflnd. rin Ir 
I,uatura y buen susto, por lo qué, y á fin de no sllir engaftados, allte~ de harer a.iu~t. con ni .. ,. .. 
otro eSllbl~imiento hay que vi~itar el varia.Usimo ~lIrlido 'lile en clljas de acero, Merra galvaniza", 
'f madera, y la magnifica I'tlrie de adorno~ de todas cle-es desde los más lujollos hasla los d. lu .. a 
Aencillez, existen , di~posición de nue!!tr" numerosa clientela y al público en general. Tamblé. 
encargan lapidas mortuorias desde las más sencillas hasta la~ de más lujo, para lo cual tiene r.laci.-
Des con los Ilrincipaltls marmoli"ta.¡ de ~1adrid, Barcelona y Zarag01:a. Cuantos encargos SI recib'D 
d. la ciudod 6 de ruera, se !tirvan con prontitud, e~mero yeconomia. 
¡NO EQUlVOCARSE! - Argensola, 5, - BAR8ASTRO 
F.'; Establecimiento no tiene agentes. 
DOLORES 
sucuraciónellltlguracon'lREU uso del BAL8AMO AlfTI. 
RIIUMATIOO de'OuteUvi 
Venta en todas las Farmacias 
y droguería. , 'pe8lW truco. AS 
DISPONIBLE PUNTOS DE VENTA Al por mayor: su autor, farmacéutico en Bm'bastro; Sociedad Farmacéutica Espaliola, 
Vicente Ferrerl Comp.·, H.ijos na Vidal y Riva~, Sucesor de B. Bufill.y Comp.", J.llriach 
y Comp.", Dr. ndreu, y VIUda de Fernando Rus, Barcelona; Barandlaran y Comp.", Bil-
bao; lblchor García, J-ladrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santande1·; Simón E chev arría , 
San Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Representantes exolusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. . . 
LA VERDADERA AGUA DE VI e BY DEL ESTADO FRANUÉ8 
es la mejo1' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de tlicho nombre otros manantiales que no llegan con múcho á reunir 
las excelentes propiedades curativas de las legítimas aguas de VICH Y. 
Para favorecet' al publico~ y á fin de que pueda utilizar con pre-
fer'encia y en (nejores condiciones la verdadera agua rninm·al de 
V lCn Y, cedemos el manant.ial « PA RC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE PESETA LA aOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de l' fel] y del Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias médicas las l't'lcomiendan especialmente para com-
batir las en(eJ"medades del estó1na,qo, las dlfl aparato bilia1'~ rriñones, 
'Vejiga~ c{ílc n los , gota, diabetes, 1nal de pied¡'a, albuminutia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTILJ. vi, Farmacéutico 
Jf A\ 
~~ 
SIIIAl\T ARIO TBADI CIO • .lJ.IST A 
la JO' 








Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales. 
Administración: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO 
